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Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis dengan “Pengembangan Bahan Ajar Membaca 
Model Rowntree untuk Pemelajar BIPA Tingkat Dasar.” (Penelitian dan Pengembangan 
pada Siswa Kelas 7 di Echuca College)  beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya 
penulis sendiri, dan penulis tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara 
yang tidak sesuai dengan etika keilmuwan yang berlaku dalam masyarakat keilmuwan. Atas 
pernyataan ini, penulis siap menanggung resiko atau sanksi dijatuhkan kepada penulis apabila 
kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuwan dalam karya saya ini, atau 
ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya penulis ini. 
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peyusunan tesis yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Membaca Model Rowntree untuk 
Pemelajar BIPA Tingkat Dasar” dengan baik.  
 Penyusunan tesis ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah 
satu syarat kelulusan di Program Pendidikan Bahasa Indonesia, Sekolah Pascasarjana, 
Universitas Pendidikan Indonesia. 
Dalam usaha menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan 
waktu, pengetahuan, dan biaya sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak 
tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima 
kasih kepada semua pihak yang membantu 
Mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis, maka penulis menyadari 
bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun demikian penulis 
berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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